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I Music Department Illinois State University 
Student Recital 
I ELISABETH HONN, 
I Soprano 
Michael Govert, Piano 
I 
Fidelity, Hob. XXVIa: 30 I She never told her love, Hob. XXVIa: 34 The Spirit's Song, Hob. XXVIa: 41 
I from liederkreis, Op. 39 In der Fremde Waldegesprilch 
Auf einer Burg 
Im Walde 
I E l'uccellino (1899) 
Morire? (ca 1917) 
I Romance (1883) 
Beau soir (ca 1880) 1 Mandoline (1882) 
Four Songs, Op. 12 
Der Tag ist vergangen I Die geheimnisvolle FJ(Ste Schien mir, als icb sah die Sonne 
Gleich und gleich 
I from Don Pasquale ( 1843) Soancb'iola vitro magica 
I I One hundred forty eighth program of the 1992-93 season. 
I 
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